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Akb Karikatur adalah jasa karikatur digital secara online, melihat perkembangan jaman yang modern serta
kesempatan bisnis yang langka, mendorong untuk mengembangkan web yang sudah ada sebelumnya. Web
akbkarikatur.web.id yang sebelumnya hanya menggunakan tampilan yang sudah disediakan seperti blog,
agar bias lebih dikembangkan baik secara system maupun tampilan serta memaksimalkan penyebaran
promosi produk agar calon pembeli dapat dimanjakan dengan menu menu pilihan yang menarik untuk
dipesan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan.
Studi lapangan meliputi wawancara, observasi, dan survey. Sedangkan studi kepustakaan yaitu
menggunakan buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Untuk itu maka penulis berusaha
memperbarui system yang ada pada web tersebut agar lebih memudahkan dalam mengoprasikan dan lebih
enak dipandang konsumen.
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Akb Karikatur is a caricature digital services online, saw the development of the modernera as well as
business opportunities are scarce, pushing to develop the existing website. Website akbkarikatur.web.id
previously only use a view that has been provided as a blog, to be developed either biasedor display system
as well as the dissemination of promotion alproductsin order to maximize the potential buyer can be pamper
ed with an interesting menu options menu to book. The method used by the authors include field studies and
literature. Field studies include interviews, observations, and surveys. While the study of literature that uses
books that are relevant to the issue. To that end, the authors tried to update the existing system on the
website in order to better facilitate the operation and more pleasing to the eye of consumers.
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